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Presentació
Heus aquí un nou volum de la Miscellanea Aqualatensia, la publi-
cació que des de fa molts anys, més de mig segle, impulsa i coordina el
CECI amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.
Com ja és habitual en les darreres edicions, inicien el volum els tre-
balls guanyadors —en aquest cas, ex aequo— de la darrera convocatòria
del Premi Jaume Caresmar: «Odonatofauna de la conca d’Òdena», de
Josep Escolà, i «Els Tous: ascens i caiguda d’un llinatge nobiliari català
(s. XIII, XIV i XV)», de Bernat Roca.
Però el gruix del llibre el constitueix una sèrie d’articles que tenen en
comú la temàtica sobre Igualada i la comarca de l’Anoia. Són estudis rigo-
rosos, fets amb la voluntat d’anar cobrint espais del nostre passat comú que
no havien estat historiats. Esdevenen, així, peces importants per a anar
avançant en el coneixement de la nostra història més propera, per a enten-
dre-la, i també per a ajudar a entendre el present i, d’aquesta manera, poder
desxifrar els camins del nostre avenir. 
L’Ajuntament d’Igualada manté el seu compromís amb la cultura
més propera fent possible l’edició d’aquest llibre. Perquè és una manera
de donar a conèixer aquests treballs que han dut a terme diferents inves-
tigadors de prestigi reconegut, sense escatimar esforços i moguts només
per l’esperit del coneixement. Una important aportació a la nostra ciutat
i la nostra comarca. 
MARIA ENRICH MURT
Regidora de Cultura i Festes
de l’Ajuntament d’Igualada
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